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Liga Bola• ?;'
Janng IPT:
~pertembungan
tumpuan
DUA pasukan gergasiLembcih Klang,
Universiti Putra Malaysia (UPM), dan
UniversitiTeknologiMara (UiTM) bakal
menjaditumpuanapabilaUga Bola]aring
IPT Zon TengahSelatah,membukatirai-
nyahariinL
Ketikaini, UiTM dilihatmemilikike-
lebihan'pslkologisclepasmenundukkan
UPM di suku akhir Sukan Antara IPT \.\
I (Sukipt)tahunlalu,sebelummunculnaib
juara temasyayangjulung kali diadakan '
itu.
Selain kehadiran Rozliana Mohd
Ridzuan yang baru dinobatkan sebagai.
I PemainTerbaikdiTerbukaUniMAPbaru-
barnini,UiTM jugabolehmenyandarkan
harapankepadaNur AisyahYahaya,Ain
Atikah RoslandanTuanNor FarhahTuan
Pa,bagimenanganisainganpencabaruta-
mamereka.
Namun;UPM pastimahumenggima-
kankelebihanberaksidi lamansendirise-
bagaimedan mernbcilaskekecewaanlalu
dantentunyagelaranjuarawnadalahpeng-
ubatdukaterbaikbuatmereka,apalagiber-
aksidi gelanggangsendiri. .
UPM pasti mengharapkansentuh-
an pemain kebangsaansepertiNurAin
Otnar, Aziemah Abdul Aziz dan Nor
ShamiliaSamsudinuntuk memadarnkan
egoUiTM .
Dengankedudukanduapasukanter-
atashampirpastimenjadirebutanUiTM
danUPM, limalagipasukanakanberentap
untulsmencaridualagitiketterakhirkepe-
ringkatGtandFmaldi UniversitiMalayadi
I jadualpada8hingga12Mei depan.
Lima pasukan itu adalahUniversiti
KebangsaanMalaysia(UKM), Universiti
I Malaysia' Sarawak (UniMAS), Taylor
Universiti (Taylor's),Kolej Darul Quran
I (KUDQ)" dan U,niversitiKuala Lumpur
(UniKL~BMl),
